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ИЗУЧЕНИ Е СТРУКТУРЫ , ТЕКСТУРЫ  И СВОЙСТВ ЛИСТОВ 
ИЗ СПЛАВА ВТ 16
a + ß  сплавы  титана мартенситного класса, к которым относится исследо­
ванный в работе сплав ВТ16, являются перспективными конструкционными 
материалами для использования в ответственных деталях авиастроения. Полу­
чение оптимального комплекса свойств в листовых полуфабрикатах из этого 
сплава возмож но за счет использования сочетания рациональных режимов де­
формационной и упрочняю щ ей термической обработки, обеспечивающих по­
лучение благоприятного текстурного и структурного состояния. В связи с этим 
в работе проведено исследование влияния реж имов деформации (теплой и хо­
лодной) и термической обработки (отж ига и закалки со старением) на форми­
рование структуры и свойств листов из сплава ВТ16.
Установлено, при теплой прокатке (Туст =  720°С, □ =  40% ) 7 мм горячека­
таного подката происходит образование рассеянной много-компонентной тек­
стуры  a -фазы: наклонный базис (ООО 1)± 15-20° НН < 10—10> НП, продольная 
призма второго рода (0001) Н П  <11 20> НН, поперечная призма второго рода 
(0001) ГШ <11 20> Н П  и (0001) НН <12_ 30> ПН, что способствует беспрепят­
ственному протеканию  процессов скольжения во всех направлениях и позволя­
ет при развитии такого типа текстуры в холоднокатаных листах получить необ­
ходимый комплекс свойств.
П оследую щ ая продольная холодная прокатка подката на толщину 3.2 
мм изменяет текстурное состояние, которое характеризуется наличием трёх 
основны х компонент: наклонный базис (0001)±15-20° НН < 1 (М 0 >  НП, про­
дольная призма второго рода (0001) НП <11 20> НН, поперечная призма второ­
го рода (0001) П Н  <11 20> НН. При этом интенсивность кристаллографической 
ориентировки поперечной призмы второго рода достигает наибольш его значе­
ния, что приводит к повышению  прочностных свойств в долевом сечении лис­
та. О тж иг холоднокатаного подката при 780°С способствует некоторому сни­
ж ению  прочностны х свойств по сравнению  с отжигом при 720°С из-за более 
интенсивного протекания процессов рекристаллизации в a -фазе, что ведёт к 
частичному рассеянию  основных компонент текстуры. В целом полученное 
текстурное состояние листов характеризуется большой анизотропией механи­
ческих свойств, но достаточно благоприятно с технологической точки зрения 
для проведения последую щ ей пластической деформации.
П родольная и поперечная холодная прокатка листов на толщину 1,2 мм 
приводит к формированию  острой однокомпонентной текстуры -  поперечной 
призмы  второго рода. П оперечная прокатка несколько ослабляет интенсивность 
этой компоненты по сравнению  с продольной.
Варьирование режимов упрочняю щ ей термической обработки -  мягкая 
закалка с 720 и 780°С на воздухе и старение при 530 и 560°С, 8 часов - не ока­
зываю т существенного влияния на сформированную  при прокатке текстуру, а 
только несколько усиливаю т рассеяние ее компонент за счет выделения вто­
ричной a -фазы при старении различных ориентировок. П оказано, что причиной 
провала предела текучести после нагрева на 780°С с является образование а ”- 
фазы при закалке.
Результаты  металлографического исследования, электронной микроско­
пии, рентгеноструктурного фазового анализа, а также механических испытаний 
показали, что при более высокой температуре нагрева под закалку (780°С ) в 
структуре фиксируется больш ее количество метастабильных фаз и в больш ей 
степени реализуется эффект упрочнения при старении. П ричём прочностны е 
свойства снижаются, а пластические несколько возрастаю т с повы ш ением тем ­
пературы старения в результате роста частиц вторичной а-ф азы .
Сравнительный анализа изменения механических свойств показал, что 
продольная прокатка обеспечивает более высокий комплекс прочностны х и 
пластических свойств листов после упрочняю щ ей термической обработки по 
сравнению с поперечной прокаткой за счет формирования более острой одно­
компонентной текстуры а-фазы .
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